













































































































































第 1～ 3回目が基礎、第 4～ 8回目が動画制作、第




































Step2　“ 写真 ” アプリケーションの基本：写真の読み込みと整理


















Lesson.6-2 Web ページを公開しよう（Web サーバへのアップロード）
最終課題 完成させた映像作品を Web ページで公開しよう
最終提出 完成したWeb ページをサーバに保存する






























































































































29（2017）年 7 月 24 日「メディア表現技法 1」の
第 15 回目授業時間内で演習内容およびテキストに
関するアンケート調査を実施した。対象者はメディ










いて 5 段階評価で回答させた【図 2】。「内容のわか































































































































































































































































































































２ 　平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度
までの履修人数の平均は再履修生と編入生を含め
て 154 人で、各教員あたり約 39 人であった。
３　筆者のうち皆川は、授業担当を継続している。
４ 　実際の授業においては、Lesson.3-1（写真 /画












７ 　平成 29（2017）年度の確認テストは 63 点満点
で作問されたが、ここでは 100 点満点換算として
表にまとめた。
(受付日:2017年10月31日、受理日2017年12月17日)
